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Familien-Kalenderbuch für das Jahr 1996. Hrsg.: Inge Handschick 
Titelfoto: Kloster Marienthal Ostritz, Willy Donath, Zittau 
Andert, Herbert: „Sunntch derheeme“ (Sonntag daheim), Mundart-
Gedicht, S. 86  
Andert, Herbert: „Dr Vogel-Jaajer“ (Der Vogeljäger), Mundart-
Gedicht, S. 102, Vignette von Gottfried Schubert 
Augustin, Eveline: „A heeßa Summa“ (Ein heißer Sommer), Mundart-
Gedicht nach Seifhennersdorfer Mundart, S. 100  
Bartonietz, Gertraud: Hinein in die Speisekammer der Natur! 
Angebot: Wildkräuterquark (Rezept), S. 60 
Bartonietz: Gertraud: Angebot zum Pfingstausflug. Weifa – eine Perle 
der Oberlausitz, S. 70-71, 1 Abb. 
Bartonietz, Gertraud: Das Training (Erzählung), S. 90 
Bartonietz, Gertraud: Die Natur und Wir. An den Karpfenteichen um 
Bischofswerda, S. 132-134, 1 Abb. 
Bartsch, Hartmut: An Bleechteiche (Am Bleichteich), Mundart-
Erzählung, S. 100 
Bensch, Lieselotte: Urtica. (Erzählung über die Brennnessel), S. 60 
Brozio, Dr. Fritz: Die Natur und Wir. Das NSG Altes Schleifer 
Teichgelände, S. 94 
Deckbar, Rosa: Kindheitserinnerungen. Walpurgisnacht (in Kittlitz), S. 
61 
Drößiger, Ursula Maria: Mein Elternhaus (Erzählung), S. 125  
Fischer, Horst: Erlebtes Brauchtum. Osterwasser holen, S. 52 
Flex, Hilde: Poetisches zum Osterfest. Donnerstag vor Ostern, 
(Erzählung), S. 50; Die Frauen meiner Familie (Erzählung), S. 169 
Franze, Martin: Historisches zum Kalender. Der römische Kalender, S. 
28-29; Zweimal Ostern in einem Jahr, S. 54; Aus der griechischen 
Zeitrechnung, S. 92; Zum jüdischen Kalender und zum 
mohammedanischen Kalender, S. 118-119, 1 Tabelle 
Freund, Rene‘: Zeugen der Vergangenheit – Von friedlicheren 
Erdenbürgern. Der Franziskanerorden in Löbau, S. 151-153, 1 Abb. 
Fricke, Ariete: Von Kindern und Tieren: Mein Bobby (Vers), S. 74 
Griesbach, Werner: Es grünt und blüht. Die Narzisse, S. 56-58, 1 Abb. 
Haase, Max: Etwas Wesentliches: Spruchweisheiten (Verse), S. 83 
Handschick, Inge: „Das Jahres-Gedicht“, Vertonung: Paul Rahner, 
Berlin, S. 7; Zu Jahresbeginn - Zwischen Sehnsucht und Hoffnung 
(Erzählung), S. 10; Mit Kindern erlebt - Aufklärung einer Dreijährigen 
(Erzählung), S. 18 
Handschick, Inge: Zum Welttheatertag – Das deutsch-sorbische 
Volkstheater Bautzen, S. 46-47, 1 Abb. 
Handschick, Inge: Die Umwelt und Wir – Zum Weltumwelttag: 
Bergsicht, S. 78-80  
Hansel, Dr. Norbert: In der Oberlausitz umgesehen – Einen 
Osterausflug wert: Barocke Schnitzereien in Nebelschütz*, 
Gelungener „Entwurf“ der Dresdener Hofkirche, S. 52-53, 1 Abb.: 
Evangelisten-Kanzel in der katholischen Barockkirche zu Nebelschütz  
*(Nebelschütz ist eine sorbische Gemeinde im Ldkrs. Bautzen)    
Hansel, Dr. Norbert: Ein Naturschutzgebiet der Oberlausitz. Frühling 
im Lasker Auenwald, S. 58-59, 1 Abb.  
Hansel, Dr. Norbert: Brauchtum: In Festtracht zur Prozession 
(katholische Lausitz), S. 78-79, 1 Abb. (Foto) 
Hansel, Dr. Norbert: Angebot zum Herbstausflug Schloss und Park 
Neschwitz, S. 130-131, 1 Abb.  
Hansel, Dr. Norbert: Erinnern an tragisches Geschehen. Zum Lasker 
Auenwald (II), S. 147 
Hanslik, Konrad: Eine traditionsreiche Bildungs- und Kulturstätte in 
Görlitz. Das Gymnasium Augustum auf dem Klosterplatz, S. 112-113, 
1 Abb.  
Hanslik, Konrad: Erhaltenswertes. Die Görlitzer „Sonnenorgel“*, S. 
162-163, 1 Abb. *(Über Geschichte und Schicksal eines wertvollen 
Orgelwerkes in der Görlitzer Kirche St. Peter und Paul)  
Haschke, Heiner: In den Dörfern der Oberlausitz. Das Oberlausitzer 
Umgebindehaus und sein historisches Ensemble, S. 124 
Haschke, Heiner: Historisches aus der Oberlausitz – Nachtvögel 
besonderer Art. Auf den Spuren von Johannes Karasek*, um 1765-
1809 (I), S. 148-149, 1 Abb. *(Populärer Räuberhauptmann im 18./19. 
Jahrhundert in der Oberlausitz und im Böhmischen Niederland).   
Hauser, Bernd: Zeugen der Vergangenheit – Das ganze Jahre 
besuchenswert: Toranlagen der Burg Oybin, S. 136-139, 2 Abb.: 1. 
Aquarell „Burg Oybin, unteres Burgtor“ von Joachim Hennig; 2. 
Federzeichnung „Oybin“ von Karl-Wolfgang Weber    
Heimann, Günther: Erlebt und empfunden – zu Frühlingsbeginn. An 
einem Märzabend, S. 42 
Herold, Gottfried: „Der Reiher“ (Gedicht), S. 135, Zeichnung von 
Gottfried Schubert   
Hornig, Uwe: Aus der Entomofauna (Insekten): „Wasserjungfer“ und 
„Todespferd“, S. 94-96 
Jäschke, Anett: „Du?“ (Vers), S. 106 
Jorga, Dr. Werner: Aus der heimischen Vogelwelt – zum Verhältnis 
Mensch - Tier. Der Eisvogel (Alcedo Attis), S. 24-25, 1 Abb.; Aus der 
heimischen Vogelwelt – An Teichen und Seen. Die Große 
Rohrdommel (Botaurus stellaris), S. 88, 1 Abb.; Der Rothalstaucher 
(Podiceps griseigena), S. 88-91, 1 Abb.; Der graue Kranich (Grus grus 
grus), S. 128-129, 1 Abb.; Aus der heimischen Vogelwelt – Eulen. Die 
Schleiereule (Tyro alba) – die „lebende Mausefalle“, S. 140-141, 1 
Abb.; Die Natur und Wir - Aus der einheimischen Vogelwelt. Für 
jeden Adlerhorst gibt es einen Betreuer, S. 154-155, 1 Abb.  
Jork, Helmut: „Faßldaubn*-Kinder“ (Mundart-Gedicht, zwei 
Strophen), S. 32 *(Primitive hölzerne Ski) 
Junge, Else Marie: Erlebnis Natur – Die kleine Familiengeschichte. Die 
Amselfamilie, S. 98 
Jungnickel, Stephanie: „Musik“ (Vers), S. 42  
Klaus, Gerhard: Aus der heimischen Vogelwelt. Spechte, S. 62-63, 1 
Abb.; Der Kuckuck (Cuculus canorus), S. 76-77, 1 Abb.; Laubsänger – 
zum Flug nach dem Süden bereit. Aus einem alten Kalender: Der 
Vogelzug, S. 116-117, 1 Abb.; Zu weiteren heimischen Eulenarten, S. 
140-143, 1 Abb. 
Klecker, Hans: Brauchtum. Das Märchen vom Klapperstorch, S. 19; 
Todaustreiben und Sommerannehmen, S. 40; Himmelfahrt und 
Maibaumwerfen (Auszug), S.72; In unserer Mundart: „Gtroaffn“ 
(Getroffen), Mundartverse, S. 84, 1 Abb.; Brauchtum zur Hochzeit: 
Mit Badetag und Polterabend, S. 107; In unserer Mundart: „Mei 
Imgebindehäusl“ (Mein Umgebindehaus), Mundartverse, vertont von 
Rudolf Heinze, S. 125 
Knobloch, Heinz: Aus der heimischen Vogelwelt. Der Habicht 
(Accipiter gentilis), S. 14-15, 1 Abb.; Der Zaunkönig (Troglodytes 
troglodytes), S. 48-49,1 Abb.; Aus der Tätigkeit der Ornithologen: 
Viele Stunden Freizeit …, S. 156-157, 1 Abb.  
Koniarski, Ines: Die Raupe Vorione (Kurzprosa), S. 97 
Krause, Thomas: „Das Bauchknöppel“, (Kindergedicht, zwei Verse), S. 
22 
Landrock, Dieter: Wertvolle Zeugen der Vergangenheit. Oberlausitzer 
Patenbriefe, S. 34-34, 1 Abb.: Oberlausitzer Patenbrief von 1791 
Lange, Friderike: Aus Kindersicht: „Endlich ist Ostern“, S. 50-51, 1 
Abb.: Kinderzeichnung von Julia Engelhardt; Du, kleines Mädchen 
(Kurzprosa), S. 122; „Der bunte Vogel“ (Kindergedicht, zwei Verse), S. 
142 
Lehmann, Martina: Mädchen im Sandkasten (Kurzprosa), S. 122  
Leupolt, Gunther: Ein bedeutender Sohn der Oberlausitz – bleibende 
Werke und Werte: Johann George Schreiber* – Geograph und 
Kartograph (1676-1750), S. 158-161,1 Abb.: Kopie: Schreibers 
Oberlausitz-Karte von 1732.  *(J.G.S. wurde im Dorf Spremberg an 
der Oberspree, sechs Jahre nach der Gründung der Kleinstadt 
Neusalza 1670, heute Stadt Neusalza-Spremberg, geboren)  
Mager, Rudolf: Kulturelles – Gesang bereichert das Leben. Der Chor 
der Lessingstadt Kamenz oder was aus einer kleinen Singegruppe 
wurde, S. 44 
Methner, Rolf: Eine Winterwanderung ins Nachbarland. Zwischen 
Petersdorf/Petrovice und Krombach/Krompach, S. 32 
Müller, Herbert: In Liebe zur Heimat – Dem Publikum zur Freude. In 
der Oberlausitz gibt es zahlreiche Volkskunstgruppen. Vorgestellt sei 
heute: Das Dorfensemble Walddorf, S. 126-127, 1 Abb.  
Neumann, Mandy: Von Kindern und Tieren: Wie ich meinen Vogel 
erlebte (Kurzprosa), S. 74 
Olbrich, Christian: Aus der heimischen Vogelwelt: Amsel, Drossel, 
Fink und Star… Die Wacholderdrossel (Turdus pilaris), S. 36-38, 2 Abb.  
O.V.: Aus alten Kalendern. Der hundertjährige Kalender. 
Bauernregeln (Januar bis Dezember), S. 12, 26, 38, 54, 62, 76, 92, 
104, 114, 128, 142, 153 
O.V.: Die Oberlausitzer heute: Einladung nach Obercunnersdorf, S. 84 
O.V.: Mit dem Zeichenblock in Oberlausitzer Städten unterwegs: In 
Görlitz, In Bautzen. Mit Zeichnungen von Kurt Klinkert, S. 110-111, 
O.V. Aus der heimischen Vogelwelt. Der Höckerschwan (Cygnus olor), 
S. 114-115, 1 Abb. 
Petzold, Helmut: Erlebnis am Pfingstfeiertag. Berggottesdienst am 
Kreuz (Kesselberg bei Rammenau), S. 73 
Popandopulo, Ursula: Aus unserem Sagenschatz. Der Sitz des 
Wassermannes (Niedergurig), S. 126 
Porsche, Erich Werner: Sieh wie sie leiden (Gedicht), SW. 80 
Puffe, Irmgard: Nachdenkenswertes über Kinder – Zum 
Weltkindertag. Schöner Tag (Erzählung), S. 120-122, 1 Abb. 
Puffe, Jenny; Aus dem Familienleben. An einem Abend im Januar 
(Kurzprosa), S. 22; Eine kleine Geschichte zum Muttertag - Ein ganz 
starker Kerl, S. 64 
Rank, Gerhard: Im Alltag erlebt. Die Einladung, S. 144  
Ruhland, Dr. Volker: Ein berühmter Oberlausitzer – Im Januar 
geboren. Wilhelm von Polenz (1861-1903) – ein Dichter der 
Oberlausitz, S. 16-17, Porträt nach einem Gemälde von Hellmut 
Rabitz  
Ruhland, Dr. Volker: Historisches aus der Oberlausitz: Erinnerungen 
an 1866*, S. 82-83 *(Das Jahr des deutschen Bruderkrieges zwischen 
Preußen und Österreich und seine Auswirkungen im sächsisch-
böhmischen Grenzgebiet der Oberlausitz)   
Ruhland, Dr. Volker: Historisches aus der Oberlausitz: 1346 – vor 650 
Jahren Gründung des Oberlausitzer Sechsstädtebundes*, S. 108-109, 
1 Abb.: Rathaus Löbau (Detail). *(Nach dem Zusammenschluss der 
seinerzeit bedeutenden   Städte in der Region Bautzen, Görlitz, 
Zittau, Löbau, Lauban, heute poln. Luban, und Kamenz, bezeichnete 
man die Oberlausitz auch als „Sechslande“, „Land der Sechsstädte“ 
oder „Sechsstädteland“)      
Ruhland, Dr. Volker: Der Räuberhauptmann Wenzel Kummer (um 
1764-1820), genannt der „Böhmische Wenzel“, S. 150  
Scholz, Steffen: Fastnachtstreiben und Winterfreuden. Skifasching in 
Waltersdorf. Hinweise zum Skifahren in der Oberlausitz, S. 30-31, 1 
Abb.  
Schwarz, Claudia: Kindergedicht: „Frühling“ (zwei Verse), S. 48  
Seltmann, Ingrid: Ein feinsinniger Zeichner der Oberlausitz. Adolf 
Schorisch (1881-1966) zu seinem 30. Todestag, S. 20-21, 1 Abb.: 
Federzeichnung von A. S.: „Klosterkirche auf dem Oybin“ 
Seltmann, Ingrid: Ein Leben für die Musik. Oskar Schneider (1896 -
1969) – anlässlich seines 100. Geburtstages am 7. März 1996, S. 45  
Sobirey, Gisela: Erinnerungen aus der Ferne. Humor ist, wenn man 
trotzdem lacht … (Erzählung), S. 99 
Spiering, Kerstin: „An den Berg“ (Gedicht), S. 80; Unterwegs 
(Kurzprosa), S. 168  
Sprintz, Karola/Jens Zillmann: Die Kohlmeise (Parus major) – 
Hinweise zur Winterfütterung, S. 24 
Tauchmann, Dr. Erik: Ein Christkind setzt zur Landung an (Erzählung), 
S. 165-167, 1 Abb. 
Vietze, Günther: Was Großväter in der Weihnachtszeit ihren Enkeln 
erzählen. Weihnachten auf der Waldwiese, S. 164 
Weber, Karl: Erinnerung an Kindheitserlebnisse. Von Faßdauben und 
Schneewehen (Erzählung), S. 33  
Wenske, Dr. Jürgen: Sommersingen gehört auch zum schlesischen 
Brauchtum, S. 40-41; Verschiedene Pfingstbräuche in Schlesien, S. 72-
73; Brauchtum: Sterben und Tod in Niederschlesien, S. 146  
Werner, Anne: „Bambino“ (Kindergedicht, zwei Verse), S. 64  
Wolf, Winfried: Ein Heimatdichter und Humanist. Zum hundertsten 
Geburtstag von Dr. Gustav Wolf (1896-1942), S. 66-67, 1 Porträt 
Wolf, Dr. Gustav: „Itz giht’s a d‘  Heemt‘“. (Jetzt geht es in die 
Heimat), zwei Verse nach Westlausitzer Kürzungsmundart, vertont 
von Felix Töppel, S. 68; „Loblied uff de Zwibbeln“ (Loblied auf die 
Zwiebeln), Mundart-Gedicht, sechs Verse, S. 68 
Wolle, Wolfram: Von Kindern und Tieren: „Unsere Katze“ (Gedicht, 
ein Vers), S. 74  
Zabel, Johanna: Das cellospielende Ehepaar (Kurzprosa), S. 168 
                                                   +++++ 
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